












a sense of community コミュニティ感覚，classroom 学級，classroom climate 学級風土


















































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
クラスのみんなと何かすることで，毎日の学
校生活を楽しくしたい。
??? .00 -.07 -.05
クラスの一員なのだから，少しでもクラスの
居心地が良くなるようにしたい。
??? -.06 .13 -.09
ずっとこのクラスでいたい。 ??? .12 -.05 -.04
クラスの全員と親しく話すようになりたい。 ??? .00 -.05 .18
クラスの居心地を良くするために，みんなと
いっしょに活動しようという気持ちがある。
??? -.02 .29 -.03
うれしいことがあったら，クラスのみんなに
話したい。
??? .21 .10 .03
文化祭や体育祭では，他のクラスに負けない
ようがんばりたい。
??? -.16 -.17 .19
クラスを良くするための活動は，だれか他の
人に任せておけばよい。
.01 ??? -.06 .05
クラスの活動は熱心な人たちに任せておけば
よい。
.05 ??? .00 .06
クラスで何か起きても，自分には関係ない。 -.14 ??? .05 -.04
クラスが文化祭や体育祭などの行事をすると
きに，係や役の仕事はやりたくない。
.08 ??? -.18 .04
クラスで何か問題が起きても，先生に解決し
てほしい。
.13 ??? .13 -.13
居心地のよいクラスにするために自分から積
極的に活動していきたい。




-.01 .03 ??? .13
クラスの一員として，何かクラスのために活
動したい。
.25 -.09 ??? .11
クラスを良くするためには，自分たちで決定
することが重要だ。
.03 .06 .14 ???
クラスの重大なことは自分たちで決めたい。 .09 -.06 .01 ???
因子間相関　 　Ⅰ 　Ⅱ 　Ⅲ 　Ⅳ
Ⅱ -.43
Ⅲ .72 -.51
Ⅳ .65 -.37 .58







































































































































































































学級活動 自己開示 満足 公正
愛着 高（10） 4.5(0.3) 4.0(0.4) 4.6(0.5) 4.0(0.4) 4.4(0.4) 3.4(0.4)
低（ 6） 4.1(0.2) 3.5(0.1) 4.5(0.4) 3.8(0.2) 4.0(0.3) 3.2(0.3)
他者依頼 高（ 8） 4.2(0.3) 3.6(0.2) 4.5(0.4) 3.8(0.3) 4.1(0.4) 3.1(0.2)
低（12） 4.4(0.3) 3.9(0.4) 4.6(0.4) 3.8(0.4) 4.2(0.4) 3.5(0.4)
積極的貢献 高（11） 4.4(0.3) 3.9(0.4) 4.7(0.4) 4.0(0.4) 4.4(0.4) 3.5(0.4)
低（ 9） 4.2(0.2) 3.7(0.3) 4.4(0.4) 3.7(0.2) 4.1(0.3) 3.1(0.2)
自己決定 高（12） 4.4(0.4) 3.8(0.4) 4.6(0.4) 3.9(0.4) 4.2(0.4) 3.3(0.4)












































学級活動 自己開示 満足 公正
愛着 高（307） 4.5(0.9) 4.0(0.9) 4.6(1.1) 4.0(1.1) 4.5(1.0) 3.4(1.0)
低（200） 3.7(1.0) 4.0(1.1) 4.0(1.2) 3.8(1.1) 3.4(1.0) 3.7(1.1)
他者依頼 高（269） 4.2(1.0) 3.6(0.9) 4.5(1.1) 3.9(1.1) 4.1(1.1) 3.1(0.9)
低（359） 4.4(0.9) 3.9(0.9) 4.5(1.0) 3.8(1.1) 4.2(1.1) 3.5(1.0)
積極的貢献 高（325） 4.5(0.9) 3.8(0.9) 4.7(1.0) 4.0(1.1) 4.4(1.0) 3.5(1.0)
低（298） 4.1(1.0) 3.7(0.9) 4.2(1.1) 3.6(1.1) 4.0(1.1) 3.1(1.0)
自己決定 高（377） 4.4(1.0) 3.8(1.0) 4.6(1.1) 3.9(1.1) 4.2(1.1) 3.3(1.0)
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This study examined the influence of a sense of community in classes of junior high school students on the classroom 
climate. Participants were 696 pupils from 21 junior high school classrooms. Several factors formed this sense of community: 
attachment, reliance on others, active contribution, and self-determination (an attitude of deciding among themselves). The 
results of the ANOVA demonstrated that, when the sense of community in the classroom was stronger, the classroom 
climate was more positive and that the different factors interacted to affect the classroom climate. For instance, when 
attachment was a stronger factor in the sense of community, the feel of the classroom climate was more positive. In addition, 
the weaker the factor of reliance was, the more pronounced were the discipline and fairness in the classroom. These results 
suggest that the sense of community in a classroom is effective in predicting classroom conditions.
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